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АКТУАЛИЗАЦИЯ СООТНОШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА ПЕДАГОГА И ФГОС ДЛЯ ПОДГОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
ACTUALIZATION OF SUCCESSIVER CONNETIONS BETWEEN THE 
PROFESSIONAL TEACHER STANDART AND THE FEDERAL STATE HIGHER 
EDUCATION STANDART IN THE PROCESS OF TRAINING OF GRADUATES 
OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION 
Аннотация. Обусловливается важность установления соответствия между профессио-
нальным стандартом педагога и федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего педагогического образования для достижения цели современного образования. 
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Abstract. The article deals with problem of successive connections between the professional teacher 
standard and the federal state higher education standard in order to achieve the aim of modern education. 
Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, цель современного образования. 
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Основная цель модернизации современного педагогического образования заключает-
ся в обеспечении подготовки педагогических кадров в соответствии с принятым профессио-
нальным стандартом педагога [3] и федеральными государственными образовательными 
стандартами [4]. Профессиональные стандарты содержат характеристику квалификации, не-
обходимой для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Поэто-
му их использование является обязательным условием разработки образовательных про-
грамм – комплекса основных характеристик образования, представленного «в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов» [2], 
обеспечивающих готовность выпускников к выполнению профессиональной деятельности. 
Требование обновления программ высшего образования связано с развитием науки и техни-
ки, культуры, экономики, новых технологий. В социальной сфере, к которой относится обра-
зование, это требование обусловлено фактом того, что образование как один из исторически 
сложившихся общественных институтов сегодня как никогда призвано обеспечить развитие 
человека как личности и гражданина, решая проблемы, стоящие на пути прогрессивного со-
циокультурного развития страны и мира в целом. Что касается учителей, то они, как было 
сказано в принятой в апреле 2016 г. Декларации министров образования Совета Европы, рас-
сматриваются в современном мире как агенты перемен в процессе создания устойчивых де-
мократических обществ, уважающих права человека [5]. Поэтому приведение профессио-
нального стандарта педагога и федеральных государственных образовательных стандартов 
в соответствие и обновление на этой основе содержания и методики преподавания вузовских 
учебных дисциплин, организации и проведения практик, внедрение новых способов оценки 
учебных достижений студентов являются актуальной задачей для вузов, факультетов и от-
дельных преподавателей, работающих в системе высшего педагогического образования. 
Основной путь осуществления этой работы, в соответствии с алгоритмом разра-
ботки основных профессиональных образовательных программ, принятым Министер-
ством образования и науки РФ, таков [1]: 
● определение объема учитываемых положений профессионального стандарта 
в основной профессиональной образовательной программе; 
● анализ представленных в стандарте обобщенных и отдельных трудовых функ-
ций (трудовых действий, необходимых умений и знаний); 
● формирование перечня компетенций (динамической комбинации знаний, уме-
ний и способностей их применять для успешной профессиональной деятельности), 
вносимых в программу дополнительно к компетенциям, обозначенным в ФГОС ВО; 
● формирование результатов освоения программы с учетом профессионального 
стандарта; 
● учет профессионального стандарта при разработке фонда оценочных средств; 
● учет профессионального стандарта при формировании структуры и содержа-
нии программы; 
● разработка учебного плана и календарного графика; 
● экспертиза образовательной программы. 
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Следует подчеркнуть, что последовательность и содержание вышеперечисленных дей-
ствий применимы также при разработке рабочих программ отдельных модулей и дисциплин. 
Главное в данном случае – согласование подходов к разработке программ; ориентация на 
компетентностную модель выпускника (как цели и результатов освоения программы с учетом 
ее направленности); выбор образовательных технологий системного (дисциплинарного или 
модульного) уровня и тщательное планирование их реализации при определении вида и объ-
ема совместной работы студентов и преподавателей, а также самостоятельной работы студентов. 
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СТАНДАРТНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЙ 
КОНСТРУКТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК НЕОБХОДИМЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ СОДЕРЖАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
STANDARD-KOMPETЕNTNOSTNY SEMANTIC CONSTRUCTS HEALTHY 
LIFESTYLE AS A NECESSARY ELEMENT OF HIGHER EDUCATION 
Аннотация. Рассматривается вопрос необходимости формирования у студентов ответствен-
ного отношения к собственному здоровью при помощи внедрения в стандарты высшего профессио-
нального образования компетенций, направленных на его поддержание и сохранение. 
